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EDITORIAL 
I SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
En cl darrer número dels FULLS assenyalà-
vem les primeres activitats que el Museu Arxiu 
emprenia com a Centre d'Estudis. Efectivament, 
els dies 17 i 31 tingué lloc la I Sessió d'Estudis 
Mataronins on foren presentades 19 comunica-
cions. La gran acollida que va tenir la proposta 
ens obligà a fraccionar en dos dies la lectura de les 
comunicacions que si bé de contingut divers, van 
assolir el nivell desitjat per aquesta primera ocasió. 
Des del Museu Arxiu hem valorat molt po-
sitivament l'experiència i això ens encoratja per a 
la preparació de noves sessions. L'objectiu és pro-
curar difondre les recerques actuals sobre la his-
tòria i la cultura mataronina i assajar alhora noves 
fornies que no siguin únicament la transmissió 
escrita mitjançant una revista com els "FULLS" . 
Tot i així ens preocupa l'accés majoritari a la 
població i massa sovint tota aquesta activitat 
cultural se centra en uns grups molt concrets. 
Pensem que ningú no disposa de receptes per a re-
soldre aquest afer però cal iniciar una reflexió 
que allunyi Iota temptació elitista. 
Joaquim I.lovet lleElnt la seva comunicació. 
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